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OBJET: REUNION DE LA COMilISSIONt----
LA SEANCE DE LA COIT'IISSION DU 5t AVRIL A PORTE ESSENTIELLEl{ENT SUR
LES SIX POINTS CI-DESSOUS DEVELOPPES:
1. Et{PLOI DES JEUNES
2. TRANSPORTS f'tARITII'lES DE LIGNE
5. GRE CE: t!ANDANT DE NEGOC IATION POUR LE SE CTEUR CECA
4. FRESOUE
5 . J ET
6. PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN.
AU COURS DE LA CONFERENCE DE PRESSE DE CE JOUR' LE P0RTE-PAR0LE
A EGALEfqENT FAIT €TAT DE LA RENCONTRE DU PRES. JENKINS AVEC
LES SYNDICAlS EUROPEENS DONT NOUS VOUS ENVOYONS LIIP 7E'
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1 . EMPLOI DES J EUNES (P. CER F)
E ----- --
LA coMMIsSIoN A ADOPTE UNE COI'IMUNICATION AU CONSEIL TENDANT A
UNE EXTENSION DES MOYENS DIACTION DU FONDS SOC.IAL EUROPEEN EN
FAVEUR DES JEUNES CHOMEURS DE I'1OINS DE 25 ANS,.
IL S I AGIT DE NOUVEAUX TYPES DE DEPENSES ENCOURAGEANT LES E FFORTS
DES ETATS MEMBRES OCTROYANT:
!- DES PR IME S A L I EftIBAUCHE DES J EUNES ET
t- DES SUBVENTIONS AUX PROGRAMMES Dt INTERET GENERAL t'IETTANT AU
I ITIII!III!ITII!III! TRAVAIL DES JEUNES.
cES NOUVELLES FORtTtES D'AIDE COH]llUNAUTAIRE SER0Nl INTR0DUITES EN
1979. LIINCIDENCE BUDGETAIRE SE MONTERA POUR LA PREI'IIERE ANNEE
A UN TOlAL DE 110 t{UCE.
CETTE ACTION DEVRAIT CONTRIBUER A LA ttIISE AU TRAVAIL DE
15O.OCIO JEUNES SUPPLEI{ENTAIRES CHAOUE ANNEE. i
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TREANSPORTS MARIlII'IES DE LIGNE: ( J. CARROLL )
!---
LA COMIIISSION A APPROUVE UNE PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
coNcERNANT LES ACTIVITES DE CERTAINS PAYS A COMMER!E Dr ETAT DANS
LES TRANSPORTS I{ARITIMES DE LIGNE. CETTE PROPOSITION VISE A
RESOUDRE LE PROBLEME POSE PAR LE COMPORTEMENT AGGRESSI F ET DE-
LOYAL DES FLOTTES DE LIGNE DE CERTAINS PAYS A COI'IMERCE! D. ETAT'
l,rôrnùr'leNT L ' U!NIoN SoVIETIoUE. LEs FLoTTES DE LIGNE DE cES PAYS
FoNT DIREcTEMENT coNcuRRENcE AUx coMPAGNIES t'IARITIMES DES ETATS
METVIBRES DANS LE TRAFIIC DE LIGNE ENTRE LA COt'4MUNAUTE ET LES
AUTRES PAYS DE L. OCDE. ELLES EMPLOIENT A CETTE FIN DES TACTIOUES
DEVANT LESOUELLES LES ARMATEURS DE LA COMI'IUNAUTE SONT IIüIPUISSANTS
SUR LE PLAN COMl'IERCIAL, PAR EXEMPLE, DES FORTES REDUCTIONS DES
TAUX DE FRET OUE LES EC0NO1llIES CENTRALISEES §ONT SEULES A PERMET-
TRE. pOUR UN ExpOSE pLUs COI,IPLET DE CE PR0BLEI{E v0IR LEs DIS-
COURS PRONONCES PAR I{. BURKE A BOSTON LE 2 FEVRIER 197E ET PLUS
RECEMMENT A TIITII BREI{EN LE 11 ['IARS.
IL COMPORTE LA DEFINITION DES
IONS AVEC LES PAYS A COliIt{ERCE
LIGNE; LE CONTROLE PAR LES
S A COMMERCE DI ETAT EN MATI-
IEGULIER DE L ' EVOLUTION DE LA
LA COMMISSION DANS LE CADRE DU
POUR LE CONSEIL DE DEC IDER'A
NJOINT PAR LES ETATS !IEMBRES,
DE LIGNE DES PAYS A COTIIMERCE
PREVUS PAR LES LEGISLATIONS
T NOTAP1MENT DE SOUMETTRE A
CARGAISONS TRANSPORTEES AU I
OMI'IUNAUTAIRES PAR LES NAVIRES
RE OU'UNE DECISION POURRA
STRES DES TRANSPORTS DE JUIN.
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LA PROPOSITION DE DECISION DU CONSE
OBJ ECTI FS DEVANT PRESIDER AUX RELAT
D ' ETAT DANS LE DOI'IAINE DU TRAFIC DE
ETATS 1{EMBRES DES ACTIVITES DES PAY
ERE DE TRAFIC DE LIGNE ; LIEXAT{EN R
SITUATION PAR LES ETATS MEMBRES ET
CONSEIL; AINSI OUE LA POSSIBILITE
N'IMPORTE OUEL TiIOMENT LIEXERCICE CO
A Lt EGARD DE LA NAVIGATION TTIARITIME
DIETAT, DES POUVOIRS COt{PENSATEURS
NAT IONALES. C ES POUVOI RS PERMETTEN
DES RESTIRICTIONS OUANTITATIVES.LES
DEPART ET A DESTINATION DES POR-TS C
DES PAYS A COMMERCE DIETAT. ON ESPE
ETRE PRISE LORS DU CONSE IL DES MINI
POUR UN RESUME DE LA PROPOSITION VO
SERA ENVOYEE PAR EXPRES AUJOURDIHUIIttt
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3. GRECE: MANDAT DE NEGOCIATION POUR LE SECTEUR CECA (CHEVALLARD)
CONFORMEMENT AU PROGRAMME DE TRAVAIL ETABLI PAR LES INSTITUTIONS
COIIIMUNAUTAIRES EN VUE D'ACHEVER LA PIT!HASE SUBSTANTIELLE DES
NEGOCIATIONS AVEC LA GRECE AVANT LA FIN DE CETTE ANNEE, LA COMMIS'
SION VIENT DE PROPOSER AU CONSEIL LA POSITION DE NEGOCIATION DE
LA COMMUNAUTE POUR LE SECTEUR CECA.
IL EST A REMAROUER OUE LES PRODUITS CECA ONT ETE EXCLUS DU CHAMP
D'APPLICATION DE L'ACCORD D'ASSOCIATION CEE-GRECE. PAR CONSEOUENT
POUR LES DEUX PARTIES CIEST LA TOTALITE DU TRAVAIL DIELIIVIINATION
DES DRoITS DE DoUANE ET POUR LA GRECE I! DIELIMINATION DES MESU-
RES D'EFFET EoUIvEALENT AUX RESTRICTIONS OUANTITATIVES ET DI IALI-
GNEMENT SUR LE TARIF UNIFIE CECA AUI EST D'ENVIRON 8O/O ALORS
0uE LA sIDERURGIE GREc0uE BENEFIcIE AcTUELLEMENT DrUNE PR0TEc!!lllt
TION MOyENNE DE 12,9 ol o. LA PRODUCTION GRECOUE DE CHARB0N ETANT
NEGLIGEABLE, LA PORTEE ITIPRATIOUE DES PROPOSITIONS EST PRINC I-
PALEMENT LIIMITEE AUX PRODUITS SIDERURGIOUES DE LA GRECE ET DE
LA COMMUNAUTE ET AU CHARBON PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE'
LA SITUATION DE LA PRODUCTION S IDERURGIOUE DES ITVIPORTATIONS ET
DES EXPORTATIONS SE PRESENTE COMME SUIÏ:
LES pREVISIgNS DEpRODUCTION DTACIER BRUT POUR 1977 STETABLISSENT
AuTouR DE 1,?50 MI0 T.
UNE GRANDE PARTIE DE LA PRODUCTION SIDERURGIOUE GRECOUE (47IOIO
EN 19?5) FAIT LIOBJET DIEXPORTATIONS, LESOUELLES SONT FAVORISIEES
PAR DES DEGREVEMENTS ET SUBVENTIONS A LIEXPORTATION. LA GRECE
EST It-,lPORTATRICE A RAISON DE 5!O olo ENVIRON,DE SES BES0INS."
LES IMPoRTATIONS D'ACIER EFFECTUEIES PAR LA GRECE EN PROVENANCE
DE LA COMl,IUNAUTE SONT ELEVEES A !382.000 TONNES EN 1976 ALORS OUE
LES EXPORTATIONS SIDERURGIOUES VERS LA COlIMUNAUTE ATTEIGNAIENT
1 67.000 T0NNE S .
1. IIFRESOUEI'
I -----
LA COMMISSION A POURSUIVI SES TRAVAUX EN MATIERE DE MISE AU POINT
DU RAPPoRT INTERIMAIRE SUR L'ELARGISSEMETNT, LA I. IRESQUEI I, A
LAELUMIERE NOTAMMENT DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA COtqMIS-
sIoN PLUS DIREcTEMENT coNCERNES PAR LA PERSPECTIVE DE.LIELARGIS.
SEMENT. LA COMMISSION POURSUIVRA SES TRAVAUX EN LA ÿIAITIERE LA
SEMAINE PROCHAINE, LIOBJECTIF ETANT LIADOPTION DE LA FRESOUE
AVANTi LE ?O AVf,IL.
5 . J ET
!tut
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LA COtIlt{ISSION A ADOPTE LES PROPOSITIONS AU CONSEIL DESTINEES A LA
i,IISE EN OEUVRE DU PROGRAI'IME JET (LE GRAND APPAREIL DESTINE A
FAIRE PROGRESSER LES TRAVAUX SUR LA FUSION THERMO-NUCLEAIRE CON-
TRoLEE ET oUI DoIT ETRE coNsTRUIT A cULHAI'l PREs Dl0xFoRD,R.U.)A
LASUITEDESDEcIsIoNsPoLITIoUESINTERVENUESENocT0BREDERNIER.
cETTEPRoPoSITIoNDoITTUIAINTENANTETREDIscUTEEPARLEc0NSEIL
IIREcHERCHE FIXE AU 29 È14I, CrEST A D-IRE A LA VEILLE DU c0NsEIL
ENERGIE. LA CoMtqIsSIoN pnôpose DE cotYIPLETER LE PRoGRAMTIE SUR LA
FUSIoNTHERMo-NUcLEAIREENYINSERANTLAREALISATIoNDUJET.ELLE
SOUMET EGALETTENT LES DIVERSES PROPOSITIONS DE DECISIONS TECHNIOUES
coRRESPoNDANTEs (STATUT DE LIENTREPRIsE coMMUNE aUI GERERA LE JET,
FAcILITES DoNT cELLE-cI DoIT BENEFIcIER, ETc.) !!.!6?EldE0Flll
lllIE!nEiLAVoIEDEVRAITItIAINTENANTETREoUvERTEPoURLAPHASE
DEccNSTRUcTIoNDELAGRANDEMAcHINEAFUsIoNETDESINSTALLA-
TIoNSAUxILIAIRESoUIsERoNTcoNSTUITESETIqIsESENSERvIcEP0UR
LE MILIEU DE !E LIANNEE 19E3. LA IT; PHASE D'EXPLOITATION SIETEN-
DRA VRAISEi!IBLABLEtqENT SUR UNE PER IODE ULTERIEURE DE 5 A 7 ANS '
VOIR P-38 POUR LES DETAILS.
i 5EmE LIGNE: LIRE coNsriÙries - ttll lERE LIGNE: LA PR0P0SITI0N'
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6. CONSEIL EUROPEEN A COPENHAGUE IE'l
r-------
LA COTqMISSION A FAIT LE POINT DES DI
LIEU CETTE SEMAINE-CI, NOTAIYIMENT DU
GERES, OUI A ETABLI E.A. LT0RDRE DU
PEN A COPENHAGUE.
(M. BEETHAil)
FFERENTS CONSEILS OUI ONT EU
CONSEIL DES AFFAIRES ETRAN-
JOUR POUR LE CONSEIL EURO-
LE PORTE-PAROLE A CONFIRIYIE QUE M. JENKINS A ENVOYE UNE LETTRE
PERSONNELLE EN TANT OUE PRESIDENT DE LA COMMISSION AUX NEUF
CHEFS D' ETAT ET DE GOUVERNEtilENT, AVEC UN MEMORANDUM POUR LE CON-
SEIL EUROPEEN DE COPENHAGUE. LA COMMISSION REGRETTE QUI IL Y AIT
EU DES FUITES DE CE DOCUllENT DANS LA PRESSE'
IL S'AGIT D'UNE NOTE OUI DRESSE LE TABLEAU DES GRANDS PR'OBLEMES
INTERLIES OUI SE PRESENTENT ACTUELLEMENT A LA COMMUNAUTE '
LE PRESI DENT PROPOSE OUE CE CONSETL EUROPEEN ENTA]'IE UN PROCESSUS
POUR UTILI SER LE TEI{PS AVANT LE CONSEIL EUROP€EN DE BREt'IE EN
JUILLET AFIN DI ELI!ABORER UNE STRATEGIE COHERENTE AU SOMMET ECO-
NOMIOUE OCCIDENTAL. IL A CITE CINO ELEIqENTS DANS LA TOILE DE
FOND ACTUELLE
- LA NECESSITE DE RETROUVER LA CROISSANCE ECÔNOHIAUE;
- LE MANOUE D' UN SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL EFFICACE OFFRE
T A LA COMMUNAUTE DES POSSIBILITES DIACTION, PAR EXE!4PLE' EN
I MIEUX UTILISANT LI UNITE DE COMPTE EUROPEENNE;
- LE DEFI DE MAINTENIR LA DIVISION INTERNATIONALE DI EMPLOI, SUR-
! TOUT DANS LES RELATIONS AVEC LE TIERS fYIONDE' DANS CE CADRE'
I !LI ISSUE DES NEGOCIATIONS TqULTILATERALES COlIIVIERCIALES AURA UNE
I IMPORTANCE-CLE;
. LA DEPENDANcE ÊruenGETIoUE DE LA COMMUNAUTE SOULIGNE LI IMPORTAN-
I cE DES DEcISIoNS DU cONSEIL EURoPEEN sUR LtEC0N0ttlIE ENERGETI0UE
I ET LE DEVELOPPETVIENT DES SOURCES EXISTANTES ET NOUVELLES;
- DEVANT LA PERSPECTIVE DE L' ELARGISSE!IENT, LA COil1'IUNAUTE DOIT
I DEVELOPPER UNE PLUS GRANDE COHERENCE INTERNE.tttl
AMITIES,
P. CERF
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